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"A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONS UME R PRI C ES (without duties and taxes) 
" VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
I I 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS· 
US $/ tonne SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE· 
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1991 
Niveaux indicatits hebdomad&ires des prix hors taxes A la consonna.tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wocbentliohe Meldung von vorliiufigen Preisen, ohne Steuern und Abgaben 
Prix au 
Prices as at 2'1.05.91 
Preisen vom 
In national currencies/ En monnaies nationales / In nationaler wabrung 
TABLF.AO Essence super EURO-super Gasoil moteur G&soil chauffage Fuel Residue! HTS 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. BSC 
TABKLLE Superbenzin Diesel.kraf'tstoff' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (FB) 10.650 10.640 10.040 7.Z70 3.022 
Da,nmark ( CD) 1.950 2.010 1.820 1.540 .671 X 
Jeutschland (111) 472 456 403 366 184 X 
Jl:11as cm> 36.545 42.377 42.070 42.070 14.372 
~Span& (ffl>) 50.071 32.393 2.8.771 25.179 10.597 
:fra,nce (IT) 1.340 1.510 1.300 1.425 495 
Ireland (Irish £) 209,99 215,~ 212,73 143,06 73,02 
=ia (Lire) 374.860 391.670 311.350 291.440 122.365 
embourg (FL) 10.400 10.470 8.470 7.740 3.648 
erl&nd (n) 579 585 484 442 223 X 
~rt°fal (fflC) 39.648 42.386 37.762 - 14.878 
U.K. £) 172,90 176,67 155,43 11.3,03 54,67 
' 
En /jin /in USS 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil mo·teur Gasoil cbauffage Fuel Residuel HTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABELLE Superbenzin Dieselkraftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Be]8ique 304,11 303,83 2.86,69 207,60 86,29 
Da.nma.rk 298,83 308,02 278,91 236,00 102,83 
Deutschland 277 ,"39 2JJ7,98 236,84 21.5,09 108,13 
Ellas 195,14 226,2.B 224,64 224,64 76,74 
Espana 284,67 306,65 272,36 238,36 100,32 
France 231,57 260,95 224,66 246,2JJ 85,54 
Ireland 350,2.8 M9,53 334,59 225,01 114,85 
Italia 295,98 309,25 245,83 250,11 96,62 
Luxembourg 296,97 298,97 241,86 221,02 104,17 
Nederland. 302,02 505,15 252,46 230,56 116,32 
Portugal 266,70 285,12 254,02 - 100,08 
U.K. 300.02 306.56 2JJ9,70 196.13 94.86 
C.K.E./E.K.C./K.G. 
a)Noyenne/Average/ 
Durchschnitt 276,14 2.89,30 248,84 226,77 95,62 
b)Moyenne tous pro-
I duits/Average for 274,81 I 
all products/ 
Durchschni.tt aller }>rodukte (4) I I I I 
En/ in/ in :mu 
TABLF.AO Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual B'l'S 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. BSC 
TABKLLE Superbenzin Dieselkraftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) ( 3) 
Belgique 251,77 251,54 2.37 ,35 171,87 71,44 
Da.runa.rk 247 ,40 255,01 250,90 195,38 85,13 
Deutschland 229,65 221,86 196,07 178,07 89,52 
Elias 161,55 1.87,33 185,98 185,98 63,53 
Espana 235,68 253,87 225,49 197,34 83,05 
1':ra.nce 191,72 216,04 186,00 203,88 70,82 
Ireland 273,41 2.81,07 276,98 186,2:I 95,07 
Italia 245,04 256,03 203,53 190,51 79,99 
Luxembourg 245,86 247,52 200,24 182,98 86,24 
Nederland 250,04 252,63 209,01 190,88 96,30 
Portugal 220,80 236,05 210,30 - 82,86 
U.K. 248,37 253,78 223,27 162,37 78,53 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
Moyenne/Average/ 22.8,61 239,51 206,01 187,74 79,16 
Durchschnitt (4) 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 






Prix moyens au : 15.3.1991 
Average prices at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 31100.00 20770.00 10330.00 28400.00 18080.00 10320.00 22100.00 13020.00 9080.00 
DANEMARK 6000.00 4104.92 1895.08 5260.00 3306.31 1953.69 4340.00 871.56 3468.44 
DEUTSCHLAND 1256.00 824.00 432.00 1106.10 736.10 370.00 1012.30 566.30 446.00 ( 1) GRECE 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ESPAGNE 85000.00 57607.00 27393.00 82000.00 52286.00 29714.00 70500.00 39854.00 30646.00 
F'RANCE 5218.00 3998.00 1220.00 5301.00 3811.00 1490.00 3648.00 2208.00 1440.00 
IRLANDE 600.72 407.75 192.97 577.18 378.07 199.11 557.74 319.90 2J7.84 
ITALIE 1535000.00 1190230.00 344770.00 1485000.00 1119220.00 365780.00 1105000.00 769030.00 335970.00 
LUXEMBOURG 21800.00 12300.00 9500.00 19600.00 10070.00 9530.00 15800.00 5990.00 9810.00 
NEDERLAND 1710.00 1157.00 553.00 1640.00 1080.00 560.00 1055.00 581.00 474.00 
PORTUGAL 146000.00 106970.00 39030.00 136000.00 94234.00 41766.00 100000.00 52431.00 47569.00 
ROYAUME UNI 447.40 283.20 164.20 416.60 249.20 167.40 403.10 242.80 160.30 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. 
(J) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 













































(1) Chiffres non communiques 
figures non available 
Fuel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
Hors taxes Prix de vente<A)Taxes Hors taxes 





































CA) prix hers TVA 
price exclude VAT 
CB) taxe 1980 CD recuoerable 
uniquement par Les 
consommateurs industriels 
tax 1980 CD recuperable 
only by industries 
(1) Prix a la pompe / Pump price / Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irland.e livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery of 2,000 to 5,000 litres. :ror Ireland. tbis size ot delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis be! Lieferung von 2.000-5.000 llter. Jur Irland bezieht sich diese Abgabemenge hauptsichl.1ch 
auf den Ind.ustriesektor. 
(3) Prix pour livraison int6rieure a 2.000 tormes par aois ou inf6rieure a 24.080 tonnes pa.ran. 
Prix :t'ranco cons011111&teurs. Pour l'lrlande livraison de 500 11.000 tonnes par mois. 
Prices tor otf'takes of less then 2,000 tons per month or less than 24:,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. :ror Ireland deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.000 till Mona.t od.er 21.000 t im Jahr. Preise frai Batrieb. 1iir Irland bai 
Abnal:ae von 500-1.000 t im Monat. 
(4) L& moye1Ul8 en S/tm r6su1te d'une pond6ration des quantit6s collSOllll6es de cbaque produit conoern6 au oours 
de la ~iod.e 1989. 
The resul1n S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1989. 
Der Durchschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbr&uchsmengen des Jeveiligen 
Produkten im Jahre 1989. 
tin publie ohaque semaine les prix colllllUD.iqu6s par les Btats mmbres, 0011118 6t.ant les plus :rriquenment pratiqu6s, 
e cat6gorie de co11S01111&teurs bien sp6cifique d6tinie ci-dessus. 
isons de prix entre Eta.ts membres ainsi qua leur 6volution doivent Otre faites avec une certaine prudence et 
sont •une validit6 limiUe en raison, non seul.eant des fluctuations des tawc de change, ais 6g&lement des diff6rences d&ns 
les sp6cifications de qualit6 des prod.uits, des m6thod.es de distribution, des structures de -.rch6 propres l chaque Etat IIBllbre 
et da.$ la mesure ou les cat6gories r6pertori6es sont repr6sent&tives de l'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
descri)ption d.6taill.6e de la m6tbodologie utills6e sera jointe en annexe du bulletin paraissant au d.6tut de cbaque trillestre. Thei11letin reports prices supplied by the Member ~tates as being the most frequently encountered. tor the specific oategories 
of sa listed. above. 
Co isons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
bae&u ot fluctuations in exchange rate, but al.so because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
ma.rke structure, and. in the extent to whicb the standard. e&tegories ot sales are representative ot total national sa1es of 
a gi~n product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning ot ea.eh quarter. 
I 
Das ~lletin ver6ffentlicht jade Woche die von den llitgliedsstaaten gemeldeten Verbraucherpreise wd 1st somit :fiir eine waiter 
unte!!lgenauer spezifizierte Verbraucbergruppe die am hiiufigsten durchgetiihrte Erhebmg. 
Bin Plteisvergleich zwiscben den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung m(issen aus :t'olgend.en Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenonaen warden: Schv&nkung der Wechsellmrse, Unterschiede in den Produkt-spezifikationen und -qualititen, Vertei-
lungs~ysteme, besond.ere Marktstrukturen in den einzelnen Mitgliedsliind.ern, Reprisentanz der vorgegabanen Prod.uktdef'initionen 
mit dttn gesaaten na.tiona.len Verkiufen eines bestilmten Procluktes. Eine detailierte Bescbreibung d.er verwendeten Netboclen 1st jewetis im Anhang des Cl-Bulletin entba.lten, welcbes zu Beginn eines jeden Qua.rtals erscbeint. 
Taux de cba.nge au: 
Exqbange rate at: 
Wecbsellmrs aa: 
1 Joll&r .. 
1L 
27.05.1991 
35,0ar/J0 1B - 6,5255 CD - 1,?016 DI - 187,PB ffl - 105,63 PIS - 5,7865 1J' - 0,6358 £ IRL -
1.266,50 LIRES - 1,9171 l'L - 148,660 ISC - 0,5763 OK£ 
42,30011B - '1,88205 CD - 2,05534 DI - 226,212 :m - 127,595 PIB - 6,98942 D - 0,768032 £ IRL -
1.529,78 L!Im:J - 2,315631L - 1'19,564 ESC - 0,696146 UK£ 
Cotlt CAI d'approvisionnement en brut de la Conmunaut6 
Clf cost ot Cunmunity crude oil supplies 
Prix 
Price 18,62 S/bb1 
Preis 
Mois IIABS 1991 
Month IIARCB 1991 
Mona.t IIABZ 1991 CIJ-Kosten der Roholversorgung der Gemeinsch&ft 
Tous·*9nse13rJements concernant l'abonne•nt au bllletin p6troller peuvent Otre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All 1~orm&t1on concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by telephoning (02)23r.i.18.39 
AuskuJ,U"t iibar den Bazug des 01-Bulletin erbalten Sie unter der Teleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le tuUetin publie: 
'1'be bw.letin publishes: 
Das Blllletin verot-
tent1icht: 
X 11 6. 
cbaque semaine les prix hors droits et taxes l la cons~tion en monna.1.es nationales, dollars et ecus -
le coot CAI' aensuel coaunautaire (donn6es les p1us ricentes). 
cbaque mois les prlx de vente aux consoaateurs pratiqu6s au 15 de chaque 110is en armaies na.tiona 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coO.t CAI' trimestriel pour chaque Et.at aeabre. (s6rie historique) 
each week consuaer prices without dut.les and taxes in na.tional currencies dollars and ecus - the 
monthly Cll cost for the Coanunity (most recent available data). 
each month the consuar selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost tor each Mellber state (historical series). 
wochentlich die Verhraucherpreise obne Steuern und Abgaben in nationa.ler Wibrung, Dollar und JDJ, die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinscba:rt (letzte verf'iigba.re Daten). 
monatlich die Verbraucberpreise, erhoben am 15. jeden Monats, in nationa.ler Wi.hrung, Dollar und ICU. 
Quarta1sweise die Cll'-Kosten des Quarta.l.s mr jed.en Mitglleclsstaat (Zeitreihen). 
